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ピン
アビダルマ
佛教
の
研究
には、
梵語
•
パ
I
り
語
•チベッ
 
ト
語
はどのように
必要
であろうか
' といえば
' 南伝
アビ
 
ダルマの
研究
にはチベット
語
の
必要
はない。パ
I
リ
語
が
 
主体
であるが
' しかしパーリ
語
は
必
ず
梵語
との
関連
にお
 
いて
読
まなくてはならないから
(そういうことについて
 
は
前号
で
詳
しく
述
べた
)、そういう
意味
で
梵語
も
必要
で
ある。とくに
清浄道論
については、
漢訳
の
解脱道論
との
 
関係
を
無視
することができない。
北伝
のアビダルマの
研究
には、パーリ
語
の
必要
はない
 
が、
梵語
とチベット
語
は
必要
である。
前述
のように
' チ 
ベット
大蔵経
の
中
に
豊富
な
資料
があるからである。
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